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Существует два способа получения измерительной информации стати-
стическое наблюдение и измерение. Обычно выделяют классическую тео-
рию измерений (КТИ) и репрезентативную теорию измерений (РТИ) [1]. В 
КТИ измеряемая величина Q является аддитивной: 
Q(A1 + A2) = Q(A1) + Q(A2).                                        
РТИ базируется на теории множеств и не использует понятие аддитивности. 
В РТИ измерение - это отображение qi = q(Ai) эмпирических объектов A1, A2, …, 
An на множество действительных чисел , сохраняющее отношения. Например, 
бинарное отношение на множестве объектов B отображается в бинарное 
отношение на множестве чисел B* и выполняется условие 
(Ai, Aj)  B   (q(Ai), q(Ai))  B*.                                
При проведении измерений редко используется непосредственно 
отношения. Это связано с тем, что отношения неудобны для моделирования  
реальных систем. Абстрактные математические понятия РТИ не имеют 
реальной интерпретации и не воспринимаются прикладными 
специалистами как инструмент измерения и анализа [2]. 
Теория рейтингов  альтернативный вариант теории измерений [3]. 
Теория рейтингов использует понятия теории категорий. В процессе 
измерения объекты A1, A2, …, An, и упорядоченные пары объектов (Ai, Aj) 
эмпирической категории отображаются на значения числовой категории: Ri 
= R(Ai), Rij = R(Ai, Aj) при этом выполняется равенство 
R((Ai, Ak) + (Ak, Aj)) = R(Ai, Ak)+ R(Ak, Ai),            
R(Ai), R(Ai, Aj)   рейтинги. Значения величины qi определяются 
аксиоматически и являются функцией рейтинга, qi = q(R(Ai)). 
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